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—
—
—
公
開
日
　
水
曜
・
金
曜
（
祝
日
は
除
く
）
　
　
　
　
　
　  
　
　
　
（
十
時
三
十
分
〜
十
六
時
）
『浮世花鳥風月』『好色堪忍記』帙
　
旧
江
戸
川
乱
歩
邸
の
二
〇
一
七
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
来
館
者
数
は
、
七
二
六
四
名
を
数
え
ま
し
た
。
多
く
の
方
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
乱
歩
邸
も
、
徐
々
に
老
朽
化
が
目
立
ち
始
め
て
お
り
、
大
規
模
修
繕
も
視
野
に
入
れ
て
お
り
ま
す
。
　
そ
の
一
環
と
し
て
、
母
屋
修
繕
後
、
新
た
に
展
示
室
を
開
設
い
た
し
ま
す
。
乱
歩
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
探
偵
小
説
や
大
衆
文
化
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
展
示
を
企
画
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。
　
ま
た
、
乱
歩
の
随
筆
「
猫
町
」
の
初
出
掲
載
雑
誌
、『
小
説
の
泉
』（
昭
和
二
十
三
〈
一
九
四
八
〉
年
九
月
）
を
御
寄
贈
頂
き
、
立
教
大
学
図
書
館
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
他
館
で
は
ほ
と
ん
ど
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
資
料
で
す
。
内
容
や
文
章
の
異
同
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
猫
町
」
の
タ
イ
ト
ル
に
ふ
さ
わ
し
く
、
茂も
田た
井い
武たけ
しの
挿
絵
で
、ダ
ン
ス
を
踊
る
猫
、
理
髪
店
の
猫
な
ど
が
素
朴
な
タ
ッ
チ
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
乱
歩
邸
の
資
料
を
含
め
、
ご
活
用
下
さ
い
。
編
集
後
記
